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PENGEMBANGAN APLIKASI LOGISTIK BERBASIS WEBSITE 
PADA KOMPAS GRAMEDIA XPRESS (KGX) 




Kompas Gramedia Xpress (KGX) merupakan sebuah anak perusahaan dari 
Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang logistik. Salah satu bagian besar 
yang dilakukan oleh KGX yaitu apikasi Warehouse Management System (WMS). 
Dengan umur perusahaan yang masih terhitung muda, tentunya sistem yang dimiliki 
KGX masih membutuhkan tambahan fitur dan perbaikan. Kerja magang yang 
dilakukan pada KGX  bertujuan untuk meningkatkan, memperbaiki, dan 
mengintegrasi sistem WMS tersebut ke sistem digital guna memudahkan proses bisnis 
bagi perusahaan dan pengguna. Namun tidak hanya itu, pengerjaan juga sedikit 
mencakup bidang lain yaitu e-learning, yang masih dimiliki oleh KGX. Tugas yang 
diberikan selama proses kerja magang berlangsun dikerjakan menggunakan ODOO 
platform dengan bahasa python yang dikerjakan menggunakan Pycharm IDE. Selain 
itu, digunakan pula aplikasi pihak ketiga yang dijadikan pendukung seperti Stimulsoft 
designer dan DBeaver untuk memudahkan pengerjaan selama kerja magang. Dalam 3 
bulan berlangsungnya proses kerja magang, telah dihasilkan aplikasi WMS yang 
memiliki fitur – fitur tambahan dan perbaikan dalam modulnya. 
 
 





WEB-BASED LOGISTIC APPLICATION DEVELOPMENT 
AT KOMPAS GRAMEDIA XPRESS (KGX) 




Kompas Gramedia Xpress (KGX) is a child-branch company from Kompas 
Gramedia Group that runs in logistic field. One of the main task to do in KGX is 
developing  its Warehouse Management System (WMS) application. With its 
considerably young age in the industry, it is quite understandable that of course the 
system owned by KGX is still in its early stages which means it will need more 
features and maintenance here and there. The internship works done at KGX was 
meant to develop, maintain, and integrate their WMS system into a digitalized system 
in order to ease and simplify the business process for the company  and its users. Not 
only in WMS, e-learning department, which is also part of KGX, was also counted in 
the development process, though only few parts were done. The works done 
throughout the internship process was done with ODOO framework which uses 
python as its programming language in pycharm IDE environment. 3
rd
 party 
applications was also used as supporting software to ease the works, such as 
Stimulsoft Designer and DBeaver. In all 3 months elapsed throughout the internship 
process, WMS application is developed and maintained further with additional 
features and some fixes around the modules. 
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